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bli £1j.lt�YJl�k,kan KOTA KINABALU: Khabar angin men­genai . pe­m e n d  e k k a :ri tempoh perkhid­matan Naib Canselor Universiti Malaysia: Sa bah (UMS) Prof. Datuk -�__,,,__-L-1 _ __,, Dr. D Kamarudin D Kamarudin· Mudin telah . dis-ahkan oleh beliau sendiri di mana be­liau mengakui telah menerima suratmakluman mengenai perkhidmatan­nya dipendekkan kepada 29 Julai ini.Beliau yang memberitahu perkaratersebut dalam satu majlis Sesi KhasNaib Canselor Bersama Ketua PusatTanggungjawab (PTJ) bertemakansuasana sambutan Hari Raya Aidilfitri,di sini, pada Rabu."Saya tiada pilihan selain terpaksamengumumkan perkara tersebut lebihawal bagi mengelakkan lebih banyakkhabar angin yang negatif terns diden­gari oleh masyarakat khususnya wargauniversiti."Perkara ini perlu dijelaskan bagimenangkis gosip-gosip liar oleh pihak­pihak tertentu yang berkepen'.tingandan saya berfi.arap agar setiap kakitan-. gan tidak terpengaruh dengan peniba-han ini dan meneruskantanggungj awab masing-masing."Mengenai keputusan pe-mendekkan tempoh tersebut, saya akur dengan keputusan Menteri Pen­didikan Malaysia, Dr Maszlee Malik dan percaya bahawa keputusan yang dibuat adalah secara profesional den­gan rnengambil kira kepentingan uni­versiti," katanya. Beliau menambah, perubahan pen­gurusan dalam organisasi kerajaan adalah satu proses biasa dalam kera­jaan Malaysia Baham dan pengurusan universiti sentiasa akur dan rnenerima keputusan daripada kementerian. "Cuma sebelum ini segala pc;rancan­gan saya untuk rnemantapkan lagi UMS, termasuklah aspek tadbir urus­nya adalah perancangan bagi tempoh tiga tahun ( sehingga tahun 2020 ), justeru walaupun tempoh saya dipen­dekkan, saya berharap agar setiap per­ancangan yang diusahakan sebelum ini akan diteruskan oleh para kakitan­gan akademik dan pentadbiran UMS. "Perubahan seperti kajian sernula kurikulum perlu diteruskan kerana kita mahu melahirkan para graduan yang dilengkapi dengan ilmu dan kemahiran serta sedia memenuhi pasaran kerja semasa, d�n ini sekali gus menyumbang kepada keboleh · pasaran gradu�m UMS," tambah beliau.Mengulas mengenai bakal peng­ganti beliau, Kamarudin berharap agarbakal N aib Canselor UMS adalah seo­rang yang lebih baik daripada beliaudan berintegriti tinggi."Saya jug a berharap agar isu pemil­ihan Naib Canselor UMS ini tidakdipolitikkan oleh pihak-pihak tertentuyang mempunyai agenda tersendiridan akur terhadap setiap keputusankementerian."Kita sebagai kakitangan universitihams · bersikap lebih profesionalterutamanya dalam soal pelantikanjawatan tertinggi pentadbiran dantidak cuba bermain politik denganmenyokong individu-individu tertentudemi kepentingan peribadi yang ·akhirnya bukan sahaja menyebabkanperpecahan dalarn kalangan wargauniversiti, tetapi turut memberi satucontoh atau budaya yang tidak baik.1<epada siswa dan siswi universiti," ujarbeliau.Pada majlis tersebut, Kamarudinturut menyempurnakan pelancaran /Pelan Pengurusan Risiko UMS 2019-
2022, serta menyarnpaikan sijil pe­narafan bin tang kepada ketua PTJ bcl,gipenarafan tadbir urns UMS. ' ' / 
